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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‘Εν xfj κατωτέρω βιβλιογραφίμ αναγράφονται at μελέται και τα έργα ιά δημοσιευΰέντα 
κατά ιό 1949 υπό ’Ελλήνων έλ.ληνιστί ή εις ξένας γλώσσας κα'ι σ/ετιζόμενα 
με τον νπο τοΰ περιοδικού έπιδιωκόμενον σκοπόν.
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Άγγελάκι ‘Εμμανουήλ 2. Σητειακά, ήτοι συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Σητείας 
από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Τόμος Β', τεΰχος 
Β'. ’Αθήναι 1949. Σελ. 4+131 - 395.
Άγγελομάτη Χρ. *0 άναγεννώμενος φοΐνιξ.Άπό τοΰ Ρήγα εις τόν ’Όθτονα. Σημειώ­
ματα άπό τήν ιστορίαν τοΰ Ελληνικού ’Έθνους (1800 - 1845). Άθή- 
ναι 1949. Σελ. η'+151.
Ά&αναοιάδου Ευατ. Παραμύθι Σάντας. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 196 - 199.)
Άέλανασιάδου Κώστα. Γλωσσικά καί ορθογραφικά. (Νέα ’Εστία, MV, 1211 -1213.)
“Ακογλου Ξ. Τής Σούσας τό τραγούδι. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 192 -195.)
Άλεξιάδου Κ. Εΰχαί καί κατάραι Ίνεπόλεως. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 200-203.)
» » Λεξιλ άγιον Ίνεπόλεως. (Ένθ’ άν., 204 -208.)
Άλιβιζάτου Άμΐλχ. Ή οικονομία κατά τό κανονικόν δίκαιον τής εκκλησίας. Άθή- 
ναι 1949. Σελ. 112.
Άλιβιζάτου Γερασίμου - Σχλέπα - 'Ιουστινιανού Π. Ή κατανομή των ομάδων αίμα­
τος παρ’ Έλλησιν άπό εθνολογικής άπόψεως. Θεσσαλονίκη 1948. 
Σελ.'39. (Άνατύπωσις έκ τής 'Ελληνικής ’Ιατρικής, τόμ. 17.)
Άμάντου Κ. Ίστορικαί σχέσεις 'Ελλήνων, Σέρβων καί Βουλγάρων. Άθήναι 1949. 
Σελ. 143+1.
» » Συμβολή είς τήν ανθρωπογεωγραφίαν τής Χίου. (Έπετηρίς Φιλοσο­
φικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949,61 -66.)
» » Οί "Ελληνες είς τήν Ρουμανίαν πρό τοΰ 1821. (Πρακτ. Άκαδ.Αθη­
νών, 19, 1944, Άθήναι 1949, 413 -434.)
Anastos Milton. Pletho’s Calendar and Eiturgy. (Dumbarton Oaks Papers, num­
ber four, 185 - 305.)
Άνδριώτη N. Συμβολή στή μορφολογία των Νεοελληνικών επωνύμων. (Έπετη- 
ρίς Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 
187 -206.)
» » Ή δίπλωση στή γλώσσα μας. (Νέα 'Εστία, ΜΕ', 366-367, 436-
437.)
Ανωνύμου. Παροιμίες τοΰ τόπου μας. (Κρητική Εστία, χρόνος πρώτος, φύλλ. 7, 20.)
» » Κρητικές μαντινάδες. (Ένθ’ άν., φύλλ. 7, 28' φύλλ. 8, 28.)
Άξιώτη Πέτρου. Ή Άδριανούπολις (Θράκη—Ανατολική Ρωμυλία) άπό τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1922. Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 176.
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f ’ Αποατολίδου Μυρτίλου. Ή ορθόδοξος 'Ελληνική μητρόπολις Φιλιππουπόλεως.
Αι εν τη πολει 'Ελληνικά! έκκλησίαι καί ή διατήρησις τοΰ Ελ­
ληνισμού έν αύτή καθ’ όλην τήν Τουρκοκρατίαν (1363 - 1878). 
(Άρχεΐον τού Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, 
ΙΔ', 32.)
» » Λεξιλόγιον τής έν Φιλιππουπόλει Ελληνικής διαλέκτου. (Ένθ’ άν.,
179- 192.)
'Αρβανιτίδη Γ. Ή άγνωστος δεύτερα έκδοσις των ιστορικών ποιημάτων τοΰ βεστια­
ρίου Σταυρινοΰ καί τοΰ μητροπολίτου Μυρέων Ματθαίου. Άθήναι 
1949.
γ ’Ατέαη Βασιλείου, επισκόπου Ταλαντίου. Ό επίσκοπος Κέας καί Κύθνου Νικό­
δημος Ρούσος (1797 - 1842). Άθήναι 1949, Σελ. 21.
» » Ό αρχιεπίσκοπος Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεοφάνης Σιατιστεύς
μετέσχε τοΰ κινήματος τοΰ 1862 ; (’Εκκλησία, έτος 26, 40-42.)
» » Ανέκδοτος επιστολή τοΰ Σκύρου Γρηγορίου πρός τόν Ίωάννην Κα-
ποδίστριαν. (Ένθ’ άν., 252 - 253.)
» » Αί περί περιουσίας των επισκόπων απόψεις ’Εκκλησίας καί Πολι­
τείας κατά τά έτη 1836- 1843. (Θεολογία, Κ', 60- 79.)
» » Ή επισκοπική επιτροπή Σκύρου. (’Ένθ’ άν., 204-219.)
Βαβουλε Π. Εικόνες από τά σχολεία μας κατά τά τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρα­
τίας στήν Κρήτη. (Κρητική 'Εστία, χρόνος πρώτος, φύλλ. 5, 
17 -18.)
Βογενα Θάνου. Σελίδες από τήν Γορτυνιακή κλεφτουριά. (Γορτυνιακύν 'Ημερολόγιού 
1949, 17- 29.)
» χ Τό πρώτον Γορτυνιακόν έγγραφον τής Έπαναστάσεως. (Ένθ’
άν., 75.)
. » » 'Η «τρύπα τοΰ Άγιο-Νείλου» καί ή «Σπηλιά τοΰ Προδρόμου». (Ό
ΙΙάν, Πρωτοχρονιά 1949, τεΰχ. 184- 185, 33-35.)
» » ’Από τήν ιστορία τοΰ Παλιοχωριοΰ. (Χρονικά Παλαιοχωρίου Κυνου­
ρίας, 19-27.)
» » Παλιοχωρϊτες αγωνιστές τοΰ 1821. (Ένθ’ άν., 31-37.)
» » Τό ΙΤαλιοχώρι στήν ’Επανάσταση τοΰ 1821. (Ένθ’ άν., 56-62.)
» » *0 Παλαιοχωρίτης Νεόφυτος ηγούμενος τής μονής Έλώνης. (Ένθ’
άν., 82 - 84.)
» » Οί Κυνουριάτες είναι Ήπειρώτες ; (Ένθ’ άν., 95-96.)
Βαγενο. Θάνου - Δημητρακοπούλου Ευρυδίκης. ’Αμερικανοί φιλέλληνες εθελοντές 
στό Είκοσιένα. Άθήναι 1949. Σελ. 118.
Βαγιακάκου Δικαίου. Συμβολή εις τά περί Νίκλων - Νικλιάνων τής Μάνης. (Αθή­
να, 53, 147 - 194.)
» » Τρωάδα. (Λαογραφικόν Άρχεΐον ’Ακαδημίας Αθηνών, Άθήναι 1949,
145 - 154.)
» » Αποικία Μανιατών. (Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, Β', 152 - 157.)
» » Συμβολή εις τήν Γλωσσικήν Βιβλιογραφίαν των ετών 1939 -1947.
(Λεξικογραφικόν Άρχεΐον Ακαδημίας Αθηνών, Δ', 155-176.)
» » Οί εθνικοί άγώνες στό μανιάτικο μοιρολόγι. (Νέα Εστία, ΜΕ',
1077 - 1080.)
» » Γλωσσική σπηλαιολογία. (Ό Πάν, Πρωτοχρονιά 1950, τεΰχ. 184-
185, 7 -.10.)
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Βαγιακάκου Δίκαιου. ’Ονόματα καί επώνυμα Παλαιοχωρίου καί των πέριξ. (Χρο­
νικά Παλαιοχωρίου, 46 -48.)
Βακαλοπούλου ' ΑηοατόΧου. Προσδιορισμός τοΰ Βυζαντινού τοπωνυμίου «Κήπος τοϋ 
Πρόβατά» τής περιοχής Θεσσαλονίκης. (Άθηνά, 53, 22 - 27.)
» » Τά δραματικά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης κατά τό Μάιο 1876
καί οί επιδράσεις τους στό ’Ανατολικό ζήτημα. (Μακεδονικά, Β', 
193 - 262.)
Βαλέτα Γ. ’Αδελφική διδασκαλία προς τούς ευρισκομένους κατά πάσαν τήν ’Οθωμα­
νικήν ’Επικράτειαν Γραικούς. Πατριωτικός λόγος γραμμένος ανώνυμα 
στό Παρίσι από τόν ’Αδαμάντιο Κοραή. ’Αθήνα 1949. Σελ. 64.
» » Σχολαστικοκατάργησις, άγνωστο κι’ άκυκλοφόρητο έργο τοΰ ’Αδα­
μάντιου Κοραή κατά τοϋ Κοδρικά. ’Αθήνα 1949. Σελ. 79.
Βέη Ν. Ή αρχέτυπος κτητορική διαθήκη τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος 
μητροπολίτου Λαρίσης, ίδρυτοΰ τής μονής μεγάλων Πυλών (τής κοι­
νώς καλουμένης Δουσίκου). Άθήναι 1949. Σελ. 24.
» » "Έμμετρα κείμενα Στ. Α. Κουμανούδη. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ λαο-
γραφικοϋ καί γλωσσικοΰ θησαυροϋ, ΙΔ', 305-347.)
» » ’Αφιερώματα καί λειτουργικοί συνδρομαί Τραπεζουντίων καί άλλων
Ποντίων υπέρ τοΰ Παναγίου Τάφου κατ’ άναγραφάς Ίεροσολυμιτι- 
κοΰ κιόδικος. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 124 -160.)
» » Ή πρώτη κριτική γιά τό «Δοκίμιον περί πατριωτισμοϋ πρός τούς
κατ[ο]ίκους τών ’Ιωνικών ’Επτανήσων άφιερωθέν υπό Ε.Φ.». (Έλεύθ. 
Γράμμ., περίοδος Γ', 3-4, Μάρτης-’Απρίλης 1949, 105- 106.)
» » Ή βιογραφία τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Ευθυμίου Α' άντι-
βαλλομένη πρός τόν Βερολίνειον κώδικα Grsec. fol. 55 [=291 ]. 
(Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών, 19, 1944, εν Άθήναις 1949,105 έξ.)
» » Σεισμολογικά εκ τών έργων τοϋ Κωνσταντίνου - Καισαρίου Δαπόν-
τε. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, εν Άθήναις 1949, 120-124.)
» » Νέαι ειδήσεις περί τοΰ έθνομάρτυρος Σεραφείμ, αρχιεπισκόπου
Φαναριού καί Νεοχωρίου. (Πρακτ. Άκαδ, Αθηνών, 19, 1944, έν 
Άθήναις 1949, 124- 136.)
» » Τό χειρόγραφον τοΰ Χρονικού τοΰ Γαλαςειδίου καί νέαι αύτοΰ
αναγνώσεις. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, 1944, έν Άθήναις 1949, 
347 - 356.)
» » Δημητρίου Νικολάου τοΰ Δαρβάρεως αφιέρωμα εις Ρήγαν Βελε-
στινλήν - Φεραϊον. (Ένθ’ άν., 356-372.)
» » Τοπικά νομικά έθιμα Βυτίνης καί τών περιχώρων αυτής καί τής
επαρχίας Τριπόλεως (τής Αρκαδικής). (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 20, 
1945, έν Άθήναις 1949, 68-85.)
» » Τά αποσπάσματα βυζαντιακών κτηματολογίων τοΰ Βατικανού καί
τής Πετρουπόλεως. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 20, 1945, έν Άθήναις 
1949, 177 -193.)
Βισβίξη Ία*. Τ. Τινά περί τών νομικών εθίμων από τής τουρκοκρατίας καί 
μέχρι τοΰ Β. διατάγματος τής 23 Φεβρουάριου 1835. (Άθηνά, 53, 
226 - 256.)
Βλαχογιάννη Γ. Καραϊσκάκης. Βιογραφική αρχειακή μελέτη.Άθήναι 1949. Σελ. 199.
» » Δημοτική ποίηση υπερβολική. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1950,
269- 278.)
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Βλάχος ”Αγγ. Ό “Αγγελος Βλάχος λεξικογράφος. (Νέα 'Εστία, Μ3Γ', Χριστ. 1949, 
69-71.)
Βογαζλη Δ. Ελληνικά μοναστήρια καί θέρετρα τής βορεινής Ροδόπης. (Άρ- 
χεΐον τοϋ Θρακικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 
99 -156.)
Βολίδου Θεμ. ’Αδαμάντιου Ιίοραή : Τό προσιορινόν πολίτευμα τής Ελλάδος τοΰ 
1822. ’Αθήναι 1949 (: 1933). Σελ. λβ' + 174.
Βοσταντζόγλου Θ. Άντιλεξικόν ή θησαυρός "Ελληνικών λέξεων καί φράσεων διατε­
ταγμένων κατά λογικήν σειράν. Άθήναι 1949. Σελ. λ' + 1064.
Βουρνά Τάσου. "Η ιστορική καί φιλολογική καταγωγή τής «Πάπισσας ’Ιωάννας» 
τοΰ Ροΐδη. ’Αθήνα 1949. Σελ. 48.
Βρόντη ’Αναστασίου. "Ο Φιλέρημος. Ρόδος 1949. Σελ. 40.
» » Παλιά Ρόδος. Ρόδος 1949. Σελ. 38.
Γαξή Γεωργίου. Τρόπαιον Δελβινακίου, ήτοι Ιστορία τοΰ Δελβινακίου κατά τοΰ Άλή 
Πασά γενομένη διά στίχων πολιτικών, έκδ. τρίτη. Άθήναι 1949. 
Σελ. 75.
Γανώαη Β. Τά γεωργικά βιβλία στήν αρχαία "Ελλάδα, τή Ρώμη καί τό Βυζάντιο. 
Άθήναι 1949. Σελ. 78.
ή· Γενναδίου Μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως. "Ιστορία τοΰ Μεγάλου Ρεύματος (Άρ- 
ναούτκιογι). Σταμπούλ 1949. Σελ. 223+6'.
Γεωργακα Δημητρίου. Περί τής καταγωγής των Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος 
αυτών. (Άρχειον τοΰ Θρακικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θησαυ- 
ροΰ, ΙΔ', 65- 150, 193- 270.)
Γεωργίου Ήλία. Ό έξ Άμπελακίων εθνικός ευεργέτης Αδαμάντιος Θ. Μάνιαρης. 
Άθήναι 1949. Σελ. 18.
» » Κινέας ό Θεσσαλός, δ πιστός σύμβουλος τοΰ Πύρρου. Άθήναι 1949.
Σελ. 16.
Γιαννοπούλου Μαριέττας. Χριστουγεννιάτικοι Ζακυθινοί θρΰλοι. ("Ελληνική Δη­
μιουργία, Β', 1052 - 1054, 1065.)
» » Οί εφημερίδες πού έκδίδονταν στά "Εφτάνησα επί Άγγλοκρατίας.
(Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1950, 241 - 246.)
Γκίνη Δημ. Γύρω άπ’ τόν Ιίοραή. (Άγγλοελληνική ’Επιθεώρηση, Δ', 222.)
Γραφιοϋ Γεωργίου. Σπηλαιολογικά τοπωνύμια. (Ό Πάν, Πρωτοχρονιά 1950, τεΰχ. 
184- 185, 24-25.)
Γριταοπούλου Τάσου. Νεόφυτος Καράκαλος μητροπολίτης Μονεμβασίας ό έκ Δημη- 
τσάνης. (Άθηνά, 53, 257 - 269.)
» » Μητρόπολις καί μητροπολΙται Λακεδαιμόνιας κατά τήν ενετοκρα­
τίαν. Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης. (Θεολογία, Κ', 335-351, 
542-557.)
» » Ή παρά τό Βαλτεσινίκον ιστορική μονή τής Θεοτόκου. (Γορτυνια-
κόν "Ημερολόγιον 1949, 32 - 40.)
» » Τό 1821 καί τό θέατρο (πρώτες προσπάθειες). (Νέα 'Εστία, ΜΕ',
405-408.)
» » Δύο Κυνουριακά μοναστήρια κατά τά Λυμποχώρια. (Χρονικά Παλαιο-
χωρίου, 97 - 106.)
Dalleggio Eugene. I.es Philhellenes et la guerre de l’independance—138 Lettres 
inedites de I. Orlando et A. Louriotis. Athenes 1949. Σελ. 
240. (Collection de l’lnstitut Franipais d’Atbenes, No 19.)
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Δασκαλάκη 'An. Τά ιδεώδη τοϋ Ελληνικού λαού κατά τόν αγώνα τοϋ 1821. Άθή- 
ναι 1949.
Δελένδα Ίωάνν. Οί Καθολικοί τής Σαντορίνης. Συμβολή στήν ιστορία τών Κυκλά­
δων. "Αθήναι 1949. Σελ. 259.
Δεληγιάννη Β. Τ’ αναστενάρια ατό πανηγύρι τής αγίας Ελένης Σερρών. (Άρ- 
χεϊον τοϋ Θρακικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικοί θησαυροί, ΙΔ’, 
348 -353.)
» ” Οί διακοπές στή Θράκη, 29 "Ιουνίου - 15 Αύγουστου. (Άρχεΐον τοϋ
Θρρκικοί λαογραφικοϋ καί γλωσσικοί θησαυροί, ΙΔ', 355 - 358.)
» » "Η ντυμασιά τής γυναίκας στή Θράκη. (Ένθ’ άν., 358 -359.)
» » Τά κεμπάπια. ("Ενθ" άν., 359-361.)
» » Ή τήρησις τής γιορτής τοϋ αγίου Συμεών. ("Ένθ" άν., 361 -364.)
Δεμοδον Τ. Ό ιππότης Appert. Athenes 1949. Σελ. 47. (Collection de l’lnstitut
Fran^ais d’Athenes, No 41.)
Δημαρα K. Θ. 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμος δεύτερος. "Από τόν 
Ρωμαντισμό ώς την εποχή μας. "Αθήναι 1949. Σελ. 4+323+1.
» » "Από τήν άλληλογραφία Δούκα - Βάμβα. (Φιλολογική ΙΙρωτοχρονιά
1950, 46 -49.)
Δημητρακοηούλον Ευρυδίκης. "Αμερικανοί στό Παλαιοχώρι. (Χρονικά Παλαιοχωρίου 
Κυνουρίας, 38 - 45.)
Δημοηούλου Π. Ή θέσις τής γυναικός έν τή κοινωνία καθ’ δλην τήν διαδρομήν 
τών αιώνων καί αί διακριθεΐσαι Έλληνίδες άπό τής άρχαιότητος 
μέχρι σήμερον. "Αθήναι 1949. Σελ. 211.
Διαμαντή Κ. Ή Ίόνιος "Ακαδημία τοϋ Κόμιτος Γκίλφορδ. Σελ. 16. ("Ανάτυπον έκ 
τής ‘Ελληνικής Δημιουργίας, Β', τείχ. 31.)
Διομήδη ‘ΑΧ. Τό χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου καί τό φεουδαλικόν 
δίκαιον εις τό Βυζάντιον. (ΙΙρακτ. Άκαδ. "Αθηνών, 19, 1944, έν 
Άθήναις 1949, 194-198.) >
Δούκα Στρατή. Χρονικόν ίερέως Γρηγορίου Λογοθέτη (Κυθήρων). (Ό Αιώνας μας, 
Γ, 240-243, 274-277.)
» » Καστοριά. (Ό Αιώνας μας, Γ', 363- 365.)
Δραγούμη Φιλίηηον. Προσοχή στή Βόρειον Ελλάδα. Θεσσαλονίκη 1949. ("Εθνική 
Βιβλιοθήκη, άρ. 10.) Σελ. 72+2.
Δρανδάκη Νικ. Β. Έκ τής βιβλιοθήκης τοϋ Ίωάννου Μεταξά - Λαζαρίδου (επισκό­
που Ρεθύμνης). (Κρητική Εστία, Α', άρ. 9, 17 - 18.)
Eleutheriades Ν. Etudes orientales, tome I. Alexandrie 1949. Σελ. 277.
"Ελευϋ-ερουδάκη Κώστα. Περίπατοι καί εντυπώσεις άπό τήν Ελβετία. Στά ίχνη τών 
πρώτων Φιλελλήνων. (Νέα Εστία, ΛΙ Τ', 979 -981.)
Zakythinos D. Crise monetaire et crise economique a Byzance du XHIe an 
XVe siecle. Athenes 1948. Σελ. 149.
» » Ea population de la Moree Byzantine. (L’Hellenisme Contem-
porain, janvier-fevrier 1949, 7 - 25.)
/epos Pan. Greek Law, three lectures delivered at Cambridge and Oxfod in 
1946. Athens 1949. Σελ. 119.
Ζευγαλάκη Ν. Τό θαϋμα τοϋ 'Αγίου Μήνα έν Ήρακλείω κατά τό Πάσχα τοϋ 1826. 
‘Ηράκλειο Κρήτης 1949. Σελ. 18.
Ζώη Λεωνίδα X. Έπίδρασις τής ξενοκρατίας επί τής γλώσσης μας. (Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά 1950, 157- 161.)
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Ζώρα Γ. 'Ο ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης καί ή πρός τόν Θωμαζαΐον αλληλογραφία 
του. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 113-118.)
Ή Κυπριακή φιλολογία κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας. 
(Ένθ’άν., 221 -230.)
» » Ή Παναγία καί ή συλλογή «"Ανθη εΰλαβείας». ("Ενθ’ άν., 337 - 341.)
» » ‘Ο Βιζυηνός καί ή ξενιτεία. ("Ενθ·’ άν., 595 - 502.)
» » Τά τελευταία έτη τής Φραγκοκρατίας καί ή άλωσις των ’Αθηνών ύπό
των Τούρκων. Κατά τόν ανέκδοτον Βαρβερινόν 'Ελληνικόν κώδικα 
111. (’Ένθ·’ άν., 679 - 691.)
» » Ρωμανός ό μελωδός καί τό κοντάκιον εις Χρίστου γέννησιν. (’Ένθ·’
άν., 1063 εξ.)
'Ηλιοπονλου Άγγ. Τό Γορτυνιακόν Βιβλίον. (Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 1949, 
11-13.)
Θεοφανίδου 2. Σουλτανικά βεράτια πρός τό γένος των Ρωμαίων. (Άρχεΐον τοϋ 
Θρακικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 353 - 355.)
Θωμοηοΰλου I. Κυκλαδικά, Α' Συριανά Υπομνήματα, Β' Τό Ιστορικόν άρχεΐον 
Κυκλάδων. Άθήναι 1949. Σελ. 17.
» » I/origine de l’«E)cole des amants delicate» de Phigas Vele-
stinlis. (S.A. aus «Byzantinisch - Neugriecliische Jahrbiiclier», 
Band XIX). Athen 1949. Σελ. 12.
Καλογεροποΰλου Διονυσίου. Γεώργιος Β', ό άνθρωπος, ό "Ελλην, ό Βασιλεύς, 1890- 
1947. Άθήναι 1949. Σελ. 237.
Κανδηλάπτου Γ. Συμβολή εις μελέτην περί τής μητςιοπόλεως Χαλδίας. (Άρχεΐον 
Πόντου, XIV, 42 - 63.)
Καραμπλια Ίωάννου Ν. 'Ιστορία των Κυδωνιών από τής ίδρύσεώς των μέχρι τής 
άποκαταστάσεως τών προσφύγων είς τό ελεύθερον Ελληνικόν Κρά­
τος. Άθήναι 1949 (μέρος πρώτον). Σελ. 259.
Καρατζα Σταμάτη. Κοραής καί Νικολόπουλος. Athenes 1949. Σελ. 60. (Collection 
de PInstitut FranQais d’Athenes, No 23.)
Καρβελα Γ. Ή Γορτυνία κατά τούς άγώνας Τούρκων καί Ενετών. (Γορτυνιακόν 
Ήμερολόγιον 1949, 65- 68.)
Κάρπα Δημ. Μιά μαντινάδα. (Κρητική Εστία, χρόνος πρώτος, φύλλ. 5, 16.)
Κατααντώνη ΉΙία. Τό ήθος τών Γορτυνίων. (Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 1949,
41 - 44.)
Καψαμπέλη Γιάννη. Ή φυσιολατρεία είς τό δημοτικό τραγούδι. (Κρητική 'Εστία, 
χρόνος πρώτος, 17 - 19.)
» » Συμβολή στήν 'Ελληνική σπηλαιογραφία. (Ό ΙΙάν, Πρωτοχρονιά
1950, τεϋχ. 184- 185, 26 -30.)
Καψή Άντ. Ό Ρήγας Φεραΐος καί αί διεκδικήσεις τού υποδούλου Ελληνισμού 
κατά τόν 18ον αιώνα. Δευτέρα έκδοσις. Άθήναι 1949. Σελ. 72 μεθ’ 
ενός πίνακος.
Καψωμένου Στυλ. Άπό τό λεξιλόγιο τών Ελλήνων τής Καλαβρίας. Θεσσαλονίκη 
1949. Σελ. 26. [Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστημονικοί 
πραγματεΐαι, άρ. 3.)
Κιτρομηλϊδη Μ. Ό 'Ελληνικός χαρακτήρ τής Κυπριακής λογοτεχνίας. (Ελληνική 
Κύπρος, έτ. Α', άρ. 7, 18 καί 22.)
» » Ή νεοελληνική ποίηση τοϋ ΙΘ' αιώνα. (Κυπριακό Γράμματα, ΙΔ',
20-24, 53- 57.)
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Κληρίδη Νέαρχου. Τό θρησκευτικό ιδεώδες τών Κυπρίων διά μέσου τών αίιόνων 
καί ή επίδρασή του στό φυλετικό χαρακτήρα τους. ('Ελληνική Κύ­
προς, Α', άρ. 5, 18 καί 22, άρ. 2, 16.)
» » Κυπριακά παραμύθια. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 315-317.)
Κοκλάνη Δέων. Τά επώνυμα τών Παλαιοχωριτών. (Χρονικά Παλαιοχωρίου Κυνου- 
ρίας, 91 - 92.)
Κονιδάρη Γερασίμου. Ή θέσις τής αυτοκέφαλου εκκλησίας τής Κύπρου έναντι τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τόν Θ' καί I' αιώνα. Άθήναι 1949. 
(Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 18, 135-146.)
Κόντογλου Φώτη. Τά Θεοφάνεια καί οί βουτηχτάδες. (Έφημερίς ’Ελευθερία, 
6-1-49.)
» » ’Ιωακείμ ό Καλαβρέζος, ταπεινός δάσκαλος καί άναχωρητής. (’Ένθ’
άν., 20-III-49.)
» » Νεόφυτος ό Κύπριος, ό «έγκλειστος» άγιος. ("Ενθ’ άν., 15-V-49.)
» » Ό Φτωχοπρόδρομος. (’Ένθ’ άν., 22-V-49.)
Κοντοες Παρ. Τά Γορτυνιακά χωρία επί τής Τουρκοκρατίας. (Γορτυνιακόν Ήμερο- 
λόγιον 1949, 4- 10.)
Κουγέα Σωκ. Θεσσαλός στηλοκόπας προ εκατόν είκοσιπέντε έτιών. (’Αρχαιολογική 
Έφημερίς 1945 - 1947, Άθήναι 1949, 98 -115.)
» » Ή επαναστατική προκήρυξις τής Καλαμάτας καί ό συντάκτης της.
(Νέα 'Εστία, ΜΕ', 395 -397.)
Kousis Aristote. Aretee A'. Des causes et des signes des maladies aigues B'.
Des causes et des signes des maladies chroniques, traduit du 
Grec par le Dr Adamant Cora}', publies d’apres le manuscrit 
No 191 de la bibliotheque Coraj' en Chio. Άθήναι 1948. Σελ. 
107. [Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ΙΓ', άρ. 3.]
Κονζη Άριστ. Μετάφρασις εις τήν Γαλλικήν τών άφορισμών τοΰ Ίπποκράτους, 
έκδιδομένη κατά τό ΰπ’ άριθ. 279 χειρόγραφον αύτοϋ τής έν Χίω 
Βιβλιοθήκης Κοραή. Άθήναι 1949. Σελ. 39. [Άνάτυπον έκ τής 
Ακαδημαϊκής ’Ιατρικής, ΙΓ', άριθ. 2 (114). Φερβρ. 1949.)
» » Ή άποθεραπευτική τοΰ Θεοφίλου κατά τόν Λαυρεντιανόν κο'ιδικα
Plut. 75,19. (Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 19, 35- 45.)
» » Τά ιατρικά έργα τοΰ Νικηφόρου Βλεμμύδου κατά τούς υπάρχοντας
κώδικας. (Ένθ’ άν., 56-75.)
» » Τό ιατρικόν έργον τοΰ Ρωμανού κατά τόν Βατικανόν Ελληνικόν
κώδικα 280. (Ένθ’ άν., 162 - 170.)
» » Ή γραπτή παράδοσις τών έργων Λέοντος τοΰ ίατροσοφιστοϋ. (’Ένθ’
άν., 170 - 177.)
» » Metrodora’s work «On the feminine Diseases of the Womb*
according the Greek codex 75,3 of the Eaurentian Eibrary. 
(Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 20, 46 -68.)
» » Νέαι έπιστάσεις περί τοΰ Αντωνίου Πυροπούλου ώς ίατροϋ καί τοΰ
περί μέτρων καί σταθμών βραχέος σημειώματος αύτοϋ κατά τόν 877 
κώδικα τής έν Άθω μονής τών Ίβήρων καί τόν Ελληνικόν ιατρι­
κόν 27 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης. (Πρακτικά ’Ακαδη­
μίας Αθηνών, 21, 9-18.)
Κούκιου Γεωργίου. Τά παιγνίδια τών Υδραίων. (Τό Μέλλον τής 'Ύδρας, Θ', 
47- 48, 69 - 70.)
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Κονκουλε Φ. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμ. Γ'. "Εν Άθήναις 1949. Σελ.
398 μετά πολλών εικόνων. [Έκδοσις τής Collection de l’lnstitut 
Francais d’Athenes, No 43.]
» » Νεοελληνικών τινων επιθέτων σημασία καί ορθογραφία. (Άθηνά,
53, 202 - 225.)
Κουλούρα Γκίκα. Συνθήκαι καί όροι τής ζωής των ιστιοφόρων από τής άπελευθε- 
ροίσεως (1833) μέχρι τοΰ 1890. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Θ', 
71 - 72.)
Κουρμούλη Γ. ’Ηχηροί κλειστοί φθόγγοι τής 'Ελληνικής γλοίσσης. (Άθηνά, 53, 
60-84.)
» » Καί πάλιν περί τοΰ τοπωνυμίου Χαννιά. (Λεξικογραφικόν Άρχεΐον
τής Ακαδημίας ’Αθηνών, 4, 137 - 148.)
Κορνούτου Γ. Τό άγιοταφίτικο τής Σμύρνης καί ή οικογένεια Ιίοραή. (Άθηνά, 53, 
28-59.)
Κριαρα Ε. Ανέκδοτος κατάλογος ιεραρχών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί ’Ιθάκης. 
(Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικοΰ Αρχείου, II, 1949, 3- 19.)
» » Ή Ρίμα Θρηνητική τοΰ Ίωάννου Πικατόρου. (Ένθ’ άν., 20-69.)
» » Ό φιλέλλην ποιητής Pierre Lebrun καί τό 'Οδοιπορικόν του άνά
τήν 'Ελλάδα. (’Ένθ’ άν., 107-133.)
> » 'Ο ποιητής Πέτρος Κατσαΐτης καί ή Κρήτη. (Κρητική Εστία, Α',
άρ. 9, 8 - 9.)
» » Τί ήταν ή μητέρα τοΰ Andre Chenier; (Νέα'Εστία, 45, 717 - 720.)
» » Ανέκδοτα λογοτεχνικά έργα τών αρχών τοΰ ΙΙΓ αιώνα. (Ένθ’ άν.,
1180- 1183, 1283 - 1287.)
Κριάρη Α. 'Ο Κάμπος τών Χανίιον. (Κρητική Εστία, Λ’, άρ. 1, 23 -25, άρ. 2, 
23 - 24, άρ. 3, 23-24, άρ. 4, 23- 24.)
Κριεζή Γεωργίου. Τό γενεαλογικόν δένδρον τής 'Υδραϊκής οικογένειας Κριεζή άπό 
τοΰ 1604. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Θ’, 225-226, 245-246.)
Κυριαζή Ν. 'Ιστορία τής ϊεράς μονής Κύκκου. Λάρναξ 1949. Σελ. 51.
» » Παναγία Παλουριιότισσα. (Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 2, 17.)
Κόρου Άχιλλέως. Ό ηγούμενος Γαβριήλ τών Λευκάρων καί 6 θρΰλος τοΰ τιμίου 
σταυροΰ εις τήν Κύπρον. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 193- 199.)
Κώνοτα Κ. Σ. Ή 28 ’Οκτωβρίου στήν Αίτωλική δημοτική ποίηση. (Νέα 'Εστία, 
Μ<Γ, 1400-1404.)
Κωνοταντάρα Βύρωνος. 'Η θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας καί τό δοξασμένο 
μοναστήρι της. (Ελληνική Δημιουργία, Β'. 289 - 295.)
» » 'Η φημισμένη μονή τοΰ άγιου Άνδρέα. (Ελληνική Δημιουργία, Β',
989 - 992.)
Κωνσταντινίδου Ιερωνύμου. Τό εκπολιτιστικόν έργον τών Φαναριωτών ηγεμόνων 
εις τάς ηγεμονίας Βλαχίας καί Μολδαβίας. Σταμπούλ 1949. Σελ. 47.
Κωνοταντινίδου Μαργ. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας Β’ ό Τρανός.
(Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικοί θησαυρού, Δ', 
157 - 160.)
Κωνοταντινίδου Τρύφ. Ή πειρατεία καί καταδρομή καί οί "Ελληνες. Άθήναι 
1949. Σελ. 77.
» > Τό άρχεΐον Άστιγγος παρά τή έν Άθήναις Αγγλική Αρχαιολογική
Σχολή. Άθήναι 1949. Σελ. 46. [Άνάτυπον έκ τοΰ 49 τόμου τής 
Ναυτικής Έπιθεωρήσεως.]
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Λαδα Γ. Βυζαντινοί επί τοϋ Θησείου έπιγραφαί ανέκδοτοι καί διορθώσεις εις τάς 
ήδη έκδεδομένας. (Ό Συλλέκτης, I, 57 - 80.)
Λάμπρου Χαρίτωνος. Οί Τσάμηδες καί ή Τσαμουριά. ’Αθήναι 1949. Σελ. 32.
Λαμψίδου Όδ. 'Η ποινή τής τυφλώσεως παρά Βυζαντινοΐς. ’Αθήναι 1949. Σελ. 74.
Λανίτη Νιχ. Λεόντιος Μαχαιρας. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 50-57.)
Λαούρδα Β. Κρητικά παλαιογραφικά. Τό υμνολόγιον τοϋ Γεωργίου Λουμπάνου. 
(Κρητικά Χρονικά, Γ', 583 κέξ.)
Αάππα Τάχη. Θανάσης Διάκος. ’Αθήνα 1949. Σελ. 160.
Δεωτσάχου Σπ. Ρόδος, τό σμαραγδένιο νησί. Άθήναι 1949. Σελ. 203.
Λιγνού Α. Τουρκική επιδρομή κατά τής "Υδρας τό 1645. (Τό Μέλλον τής “Υδρας, 
Θ', 114.)
» » Ή ήμέρα τής κηρύξεως τής έπαναστάσεως έν "Υδρα. (Τό Μέλλον
τής "Υδρας, Θ', 203.)
Λουχοποΰλου Δ. - ΠετροπονΙον Δ. Ή λαϊκή λατρεία των Φαράσων. (Collection 
de l’lnstitut Fran?ais d’Athenes, No 34.]
Μαχρή Ήλία. Ό Κωνσταντίνος Σάθας καί τό χειρόγραφον περί Γαλαξειδίου Ευ­
θυμίου τοϋ 'Ιερομόναχου. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Κ', 1945, 
Άθήναι 1949, 395-398.)
ΜαμαΙάχη I. Ό Samuel Howe καί ή Κρητική έπανάστασις τοϋ 1866. (Κρητικά 
Χρονικά, Γ', 506 - 518.)
Μαμέγρι Τριαντ. Καλανδίωνος πρεσβυτέρου σφραγίς. (Τέχνη, Δ', άριθ. 37). Σταμ- 
πούλ 1949,
» » Τά τείχη τοϋ Βύζαντος καί τό Πάνορμον. (Ένθ’ άν., άριθ. 43.)
Μανίχη Άντ. Ή μετοικεσία των Σπετσιωτών στήν "Υδρα στά 1822. (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, Θ', 16- 17, 25-26, 57 -59.)
» » Ή πρώτη βιογραφία τοϋ ναυάρχου Άνδρέα Μιαούλη. (Τό Μέλλον
τής "Υδρας, Θ', 29 -30.)
» » Ό υπερασπιστής τής Μακεδονίας ’Εμμανουήλ Παπάς καί οί 'Υδραίοι.
(Τό Μέλλον τής "Υδρας, Θ', 151 - 152, 173 - 175, 195 - 196.)
» » Ύδραϊκών πλοίων αιχμαλωσία από πολεμικά τής ’Αμερικής. (Τό
Μέλλον τής "Υδρας, Θ', 235-236, 259 -260.)
Μανούοαχα Μ. ’Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί ’Αθανασίου τοϋ ρήτορος. (Έπε- 
τηρίς τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, Β', 134-151.)
Manoussakas Μ. Comptes rendus bibliographiques, «Longnon (Jean). I,’Empire 
Latin de Constantinople et la Principaute de Moree. Paris, 
Payot (Bibliotheque Historique), 1949. In 8°, 363 p., avec deux 
cartes», έν «Revue des Etudes Grecques», tome LXII, janvier- 
juin 1949, p. 273 - 275.
Μαντζουράνη A. Οί πρώτες εγκαταστάσεις των 'Ελλήνων στή Λέσβο. (Άπό τήν 
ιστορία τής Λέσβου). Μυτιλήνη 1949. Σελ. 46.
Μαρχάκη Πέτρου. "Ενα σπουδαίο λογοτεχνικό κείμενο τοϋ επισκόπου Διονυσίου 
Καστρινογιαννάκη (1856 - 1910) : Λόγος ρητορικός γιά τό Άρκάδι. 
('Ο Αιώνας μας, Γ', 106 - 109.)
» » Ό «’Εθνικός "Υμνος» τοϋ Σολωμοΰ κι’ ό Παναγιώτης Ταβουλά-
ρης. ("Ενθ’ άν., 244-245.)
Μαυραχάχη Γιάννη. Ή επιστήμη τής Κρητικής Λαογραφίας. (Κρητική Εστία, Α', 
άρ. 1, 20-22, άρ. 2, 19-20, άρ. 3, 26, άρ. 4, 21-22, άρ. 5, 21- 
22, άρ. 6, 21-22, άρ. 7, 21-22, άρ. 8, 21-22.)
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος I©' 24
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Μέγα Γεωργίου. 'Η λαϊκή κατοικία τής Δωδεκάνησου. Άθήναι 1949. Σελ. 60+πίν.
IT'. (Άνάτυπον έκ τοϋ Β' τόμου τής μελέτης «Ή Δωδεκάνησος: 
Τό οικιστικό καί πλαστικό πρόβλημα». Σειρά εκδόσεων 'Υπουργείου 
Άνοικοδομήσεως, άρ. 22.)
» » Ή Ελληνική οικία. Ιστορική αυτής έξέλιξις καί σχέσις προς τήν
οϊκοδομίαν των λαών τής Βαλκανικής. Άθήναι 1949,. Σελ. ιβ' + 
133+πίν. ΙΗ'. (Σειρά εκδόσεων τοϋ 'Υπουργείου Άνοικοδομήσεως, 
άρ. 37.)
» » Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός αποτροπήν επιδημικών
νόσων (Τρυποπέρασμα - Καινούργια φωτιά - Διαβολοφωτιά - Σίδερο). 
(Έπετ. τοϋ Λαογρ. Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, 5-6 (1943 - 
1944), Άθήναι 1949, 5 - 58.)
» » Ζητήματα Ελληνικής λαογραφίας. Κεφ. ΙΑ'. Λαϊκή λατρεία. (Ένθ’
άν., 86 - 144.)
Μελανοφρύδη Π. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις τοϋ χωρίου Άδισα. (Άρ- 
χεΐον Πόντου, XIV, 108- 123.)
Μερεμέτη Ά&. 'Ο Ιίοραής ώς επιστήμων. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 25 - 29, 
59-63.)
Μέρτζιου Κ. Δ. Ή διαθήκη τής Άννης Παλαιολογίνας Νοταρά. (Άθηνά, 53, 17-21.)
» » "II συνθήκη 'Ενετών - Καλλέργη καί οί συνοδεύοντες αυτήν κατάλο­
γοι. (Κρητικά Χρονικά, Γ', 262 -292.)
Μετάλλινου 'Αγγελικής. Μακεδονικοί σελίδες, οί Μακεδόνες εις τον υπέρ τής ανε­
ξαρτησίας άγώνά των. Ή έπανάστασις τής Χαλκιδικής κτλ. Θεσσα­
λονίκη 1949. Σελ. 16.
» » Ή Έλληνικότης τής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 48.
Μεταξά ■ Μεσοηνέζη Ν. Τό Α’ίγιον στόν αγώνα. Άθήναι 1949. Σελ. 126.
Μητροττούλου Κ. Ποικίλα ιατρικής ορολογίας. Άθήναι 1949. Σελ. 136.
Μινώτου Σπόρου. Στό νησί τώ>ν Φαιάκων. Αθήνα 1949. Σελ. 17.
ΜιχαηλΙδου Ευγενίου. Ανατολικοί μελέται δικηγόρου Ν. Π. Έλευθεριάδου. Έν 
Άλεξανδρείμ. Σελ. 25. (Άραβιστί.)
» » Ή μονή τοϋ άγιου Σάβα Αλεξάνδρειάς διά μέσου των αιώνων. (’Εκ­
κλησιαστικός Φάρος, 48, 5-37.)
Μιχαηλίδου ■ Νουάρου Μ. Οί Κριεζήδες τοϋ Είκοσιένα. (Νέα 'Εστία, ΜΕ', 166-167.)
» » Οί Κριεζήδες τοϋ Είκοσιένα. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Θ', 97 - 98.)
Μιχαλοποόλου Φάνη. Κωνσταντίνος Σάθας (1842 - 1914). (Ανάτυπο άπό τήν 'Ελλη­
νική Βιβλιογραφία, Γ', 1949, τεΰχ. 2-3, 22.)
» » 'Η 'Ελληνική Χιμάρα καί τά γραφικά χωριά της. (Ό Φυσιολάτρης,
’Ιανουάριος 1950, άρ. δελτίου 13, 6-8.)
Μοσχονα Θεοδ. Μέριμνα τοϋ 'Ελληνορθόδοξου Πατριαχείου Αλεξάνδρειάς επί 
Τουρκοκρατίας. Συντεχνίαι - άδελφάτα - έσνάφια. Αλεξάνδρεια 1949. 
Σελ. 25.
» » Τά έσνάφια έν Ιναΐρφ τφ 1813. (Δελτίον τής Πατριαρχικής βιβλιο­
θήκης, Β', άρ. 2, 1-3.)
» » Σχέσεις Μελετίου Πηγά μετά τών Κοπτών. ("Ενθ’ άν., άρ. 4, 1-4.)
» » Δύο πανάρχαια έδικτα. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, 48, 81 -89.)
» » Τό είς Μόσχαν ταξείδιον τοϋ ΙΙατριάρχου Παϊσίου τφ 1666, έξ άνεκ-
δότων πηγών τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης. (ΙΙάνταινος, 1944, φύλλ. 
13-30.)
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Μοσχονα Θεοί. Περί τοϋ πτερωτού Λέοντος τοΰ αγίου Μάρκου. (Πάνταινος, άρ. 36, 
609-612.)
Μοτάχη Σ. Εΐμητας. (Κρητική 'Εστία, Α', άρ. 4, 28.)
» » Όπίσω σκοϋλος βράζει. ("Evil’ άν., άρ. 7, 29.)
» » Έρωφίλη. ("Ενθ’ άν., άρ. 5, 11-12.)
Μπεζαντε Δημ. Κρυστάλλης καί Έρωτόκριτος. (Νέα Εστία, ΜΕ', 924- 926.)
Μπίρη Κώστα Η. ’Αρβανίτες στό Μενίδι καί στό Μαρούσι. (Νέα 'Εστία, ΜΕ', 
89-90.)
Μπόνη Κ. Ευθυμίου τοϋ Μαλάκη μητροπολίτου Νέων Πατρών (Υπάτης) τά σώζο­
με να, τεύχος Β'. Δύο εγκωμιαστικοί λόγοι νϋν τό πρώτον έκδιδόμενοι 
εις τόν αΰτοκράτορα Μανουήλ Α' τόν Κομνηνόν. Έν ’Αθήναις 1949. 
Σελ. 101. [Άνάτυπον έκ τής Θεολογίας, ΙΘ' καί Κ'.)
» » Σχόλια είς τούς δύο εγκωμιαστικούς λόγους Ευθυμίου τοϋ Μαλάκη
μητροπολίτου Νέων Πατρών είς τόν αΰτοκράτορα Μανουήλ Α' τόν 
Κομνηνόν. (Ένθ’ άν., Κ', 140- 156, 280-300.)
Μπουμπουλίδη Φ. Νεοέλληνες μουσουργοί. Α' Δημήτριος Λεβίδης. Συμβολή είς τήν 
ιστορίαν τής νεοελληνικής μουσικής. Άθήναι 1949. Σελ. 16.
» » ϊό κυπαρίσσι στή Νεοελληνική λογοτεχνία. (Ελληνική Δημιουργία,
Β', 708- 713.)
Μυριαν&οπονλου Κ. Ξενικοί λέξεις έν Κύπριο. (Κρητικοί Σπουδαί, ΙΒ', 113-121.)
Μωραΐτου - Βάαου Εν. "Οταν άνθιζε ή ζωή στό Καστελλόριζο. (Νέα 'Εστία, ΜΕ', 
303 -305.)
Νιχολαΐδη Άραεν. Ό Εβραίος Δόν Χοζέ Νάζι καί ή άλωσις τής Κύπρου. (Κυ­
πριακά Γράμματα, ΙΔ', 376 -377.)
Ξηρέα Μαρίνου. "Αγνωστα βιογραφικά στοιχεία καί κατάλοιπα τοΰ Βιζυηνοΰ. Λευ- 
κοσία - Κύπρος 1949. Σελ. 82+8 εικόνες εκτός κειμένου.
Ξυγγοπούλου 'Ανδρ. Συμβολαί είς τήν τοπογραφίαν τής Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 
Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 38.
Οίεονομίδον Δημ. *0 Ρήγας Φεραΐος έν Βλαχία. (Άθηνά, 53, 130- 146.)
» » Περί τοϋ Γεωργίου Σταυράκογλου. (Άρχείον τοϋ Θρακικοϋ λαογρα-
φικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 95-98.)
» » 'Ιστορία τοΰ έν Βουκουρεστίω Ελληνικού θεάτρου. (Ελληνική Δη­
μιουργία, Β', 984 -989.)
» » Ees ecoles grecques en Roumanie jusqu’a 182I. (I/Hellenisme
Contemporain, No 2 et 3, 1949.)
Οικονόμου Σταύρου. "Ο πρώην δήμος Θελπούσης. (Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 1949, 
45 -47.)
Παναρέτου Α. Κυπριακές γεωργικές παροιμίες. (Κυπριακοί Σπουδαί, ΙΒ', 29 - 56.)
» » Κυπριακές γεωργικές λέξεις. (’Ένθ’ άν., 56-100.)
ΠανταζοπονΙου Νικ. Ό ’Ιωάννης Γενατάς καί ή όργάνωσις τής δικαιοσύνης επί 
Καποδιστρίου. (Άθηνά, 53, 297 κέξ.)
Παπαγεωργίου - 'Εραλδύ Γ. Ό άγιος Οίκουμένιος, ό μέγιστος τών έξοχων άνδρών 
τής Χριστιανικής Θεσσαλίας. Τρίκκη 1949. Σελ. 30.
Παηαγρηγοράκη Ίδομ. Τοπωνυμικά. Σέλινον, Σέλυνον ή Σέληνον. (Κρητική Εστία, 
Α', άρ. 6, 24.)
» » Παροιμιών τό άνάγνωσμα. (”Ενθ’ άν., άρ. 7, 24-25.)
Παπαδημητριού Γ. Άκριτικά 1. ’Αναβολή τής έκδόσεως Μηλιαράκη πρός τό χειρό­
γραφον 1074 τής’Εθνικής Βιβλιοθ. ’Αθηνών.Άθήναι 1948. Σελ. 147.
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Παπαδοπούλου A. Α. ’Ετυμολογικά καί γραμματικά. (Άθηνά, 53, 195-201.)
» » Γλωσσικοί ερευναι. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 3-35.)
» » ’Ηθογραφία παραμυθιών. (“Ενθ’ άν., 36-41).
Παπαδοπούλου A. Κ. "Ασματα τοΰ χωρίου Σταυρίν. (’Αρχεΐον Πόντου, XIV, 
64- 74.)
» » Λεξιλόγιον τής περιφερείας τοΰ χωρίου Σταυρίν. (’Ένθ’ άν.,75-107.)
f Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πόσης 'Ελλάδος. 'II 
εξωτερική κατάστασις τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως άπό τής 
άλώσεως μέχρι τοΰ ΙΗ' αίώνος. (Θεολογία, Κ', 3- 17, 189-203.)
» » Έκ τής ιστορίας τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν ΙΘ'
αιώνα. ("Ενθ1 άν., 577-602.)
Παπαχώοτα ‘Αγγέλου Ν. 'Ελληνική Νομαρχία. (Νέα Εστία, ΜΕ', 409-412, 
503 - 508.)
» » Γνωστά καί άγνωστα χειρόγραφα τοΰ Βηλαρά. (’Ανατύπωση άπό τή
Φιλολογική Πρωτοχρονιά τοΰ 1949, 225 - 238.)
Παπανούταου Ε. Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός. Άθήναι 1949. Σελ. 225.
Παπαχαραλάμπους Γ. Κυπριακά εργατικά τραγούδια. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΑ', 
51-52.)
» » ’Ασμα ψαλλόμενον εις πλέξιμον στεφάνων. ("Ενθ’ άν., 52.)
> » Τό άλφάβητον τής Ψυχής καί τοΰ Χάρου. ("Ενθ’ άν., 260 - 264.)
» » ’Επιρρήματα έξ ονομάτων ζώων εις τήν Κυπριακήν διάλεκτον. (Κυ­
πριακοί Σπουδαί, ΙΒ', 171-172.)
Παπαχρίατου Κωνοτ. Α. Περί τής «'Ελληνικής Νομαρχίας» καί τοΰ συγγραφέως 
αυτής. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ΙΘ', 1944, Άθήναι 1949, 
300-307.)
Παπαχρ ιατοδούλου Πολυδ. Τέσσαρες σύγχρονοι ιστοριογράφοι τής Θράκης. (Άρ- 
χεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΑ', 
160- 178.)
» » Ό Γ, Βιζυηνός λαογράφος. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 611 - 612.)
» » 'Ο Γ. Βιζυηνός καί τά χειρόγραφά του. (Νέα Εστία, ΜΕ', 181-182.)
Παπαχρυαοστόμου Χρήστου. Οί σημερινοί Κύπριοι ποιητάρηδες. ('Ελληνική Δη­
μιουργία, Β', 897 -899.)
Παρλαμα Μ. 'Ιστορικά καί βιογραφικά σημειώματα τοΰ Στεφάνου Νικολαίδου. 
(Κρητικά Χρονικά, 1”, 293 -350.)
Πατριαρχία Βασιλείου. 'Η λαϊκή Μούσα τής Μάνης καί ό θρήνος τοΰ νεκροΰ, ιστο­
ρική, κριτική καί αισθητική μελέτη. Άθήναι 1949. Σελ. 58.
Περιατέρη Σπόρου Δ. Δημοτικά τραγούδια ’Ηπείρου καί Μωρηά σέ Βυζαντινή καί 
Ευρωπαϊκή παρασημαντική. Άθήναι 1950.
Πετροπούλου Δημ. “Εθιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας τοΰ 'Ελληνικού λαού.
(Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, 
5-6, 1943 - 1944, έν Άθήναις 1949 , 59 - 85.)
Πεφάνη Δώρου. Οί "Ελληνες Σλαβόφωνοι τής Μακεδονίας καί οί 'Ελληνοβλάχοι, 
μελέτη πολιτική - ιστορική - κοινωνική. Πρόλογος Αντωνίου Δ. Κε- 
ραμοπούλου. Άθήναι 1949. Σελ. 117.
Πλατάχι Έλευϋ·. Κ. Ή «Σπηλιά τοΰ Μπεκίρη τών Σπετσών». ('Ο Πάν, Πρωτο­
χρονιά 1950, 18 - 24.)
Πλάτωνος Νικολάου. 'Η σημασία τής έπιβιώσεως τών αρχαίων τοπωνυμίων. (Κρη­
τική Εστία, Α', άρ. 3, 12- 13, άρ. 4, 12- 14.)
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Πολίτη Λίνου Ν. Λογοτεχνία Νεοελληνική καί λογοτεχνία Ευρωπαϊκή (εναρκτήριος). 
(Άγγλοελληνική Έπιθεώρησις, Δ', 89 -93.)
> » ’Ανέκδοτα κείμενα καί επιστολές τοΰ Σολωμοΰ. (Ένθ’ άν., 153 -
171.)
» » Νεανικά ’Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ. (Ένθ’ άν., 1522-1527.)
Πομόνη Μίμη. Λαογραφικά - γλωσσικά (Δωδεκανήσου). ('Ελληνική Δημιουργία, Β', 
945- 948.)
Πουρναροπούλου Γ. ’Αδαμάντιος Κοραής, δ έθνεγέρτης ιατρός. Άθήναι 1949. 
Σελ. 18.
» > Προσκύνημα εις Κώ. ’Αθήναι 1949. Σελ. 32.
Πρεβελάκη ’Ελευθερίου. Ή εκστρατεία τοϋ Ίμπραήμ πασά εις τήν ’Αργολίδα. 
Άθήναι 1949. Σελ. 129.
Προυοή Κώστα. Σύγχρονοι Κύπριοι ποιητές. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 860-870.) 
Ριζίτη Γ. (—Σήφακα Γ. Α.) Τοπωνυμικά, τοπωνυμική ερευνά των χωρίων ’Ακρω­
τηρίου. (Κρητική 'Εστία, Α’, άρ. 2, 7-8, άρ. 3, 11.)
Ρωμαίου Κ. Δοξασίες τών διαφόρων λαών γιά τήν καταγωγή τοϋ ανθρώπου. (Άρ- 
χεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 
273- 298.)
» » Προσθήκη στις δοξασίες γιά τήν καταγωγή τοΰ ανθρώπου. (Ένθ’
άν., 364.)
» » Προσθήκη εις τά αχνάρια επάνω στους βράχους. (Ένθ’ άν.,
374-376.)
» » Ή σπηλιά τοΰ Κουτούκι, τό ωραιότερο ελληνικό σπήλαιο. ('Ο Πάν,
Πρωτοχρονιά 1950, 31 -33.)
» » Οί μαντινάδες της Κρήτης. (Ένθ’ άν., 19, 111-116.)
» » ’Αρχαιολογία σχετική μέ τό ΙΙαλιοχώρι. (Χρονικά Παλαιοχωρίου
Κυνουρίας, 7-8.)
* » Cultes populaires de la Thrace. Les Anastenaria. La ceremo-
nie du Lundi Pur. trad. I. Tissameno. Athenes 1949. Σελ. 
XV+214.
Σαλβάνου Γερασίμου - Σαλβάνου Βάοως. Ή Ίόνιος ’Ακαδημία, ό ιδρυτής αυτής 
Κόμις Γύλφορδ, οί καθηγηταί καί σπουδασταί αυτής. (Άνατύπωσις 
έκ τής Ελληνικής Δημιουργίας.) Άθήναι 1949. Σελ. 108.
Σαμαρα Π. Μελέτιος ό μητροπολίτης Μυτιλήνης. Μυτιλήνη 1949. Σελ. 26. (Άνάτυ- 
πον έκ τοϋ Ποιμένος.)
Svoronos Ν. Portulans Grecs. (Revue des Etudes Grecques, LXII, janvier - juin 
1949, 237 -240.)
Σήφακα Γεωργίου. 'Η δημοτική ποίηση στήν Κρήτη. Μαντινάδες - Ριζίτικα τραγού­
δια. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 990 - 993.)
» » Ή ιστορία τής Κρήτης. (Κρητική Εστία, Α', άρ. 1, 5-8, άρ. 4,
5 - 6, άρ. 6, 8 -10.)
> » Οί Κρητικοί γάμοι καί ό Ζαμπέλιος. (Ένθ’ άν., άρ. 1, 26-27, άρ.
2, 26-27, άρ. 3, 27, άρ. 4, 26 -27, άρ. 5, 26-27, άρ. 6, 25-26, 
άρ. 7, 26 - 27, άρ. 8, 26-27, άρ. 9, 26-27.)
> » Τό τοπωνύμιο Άγια. ("Ενθ’ άν., άρ. 5, 22.)
Σκοπετέα Σταύρου. Γενεαλογικά Δεληγιανναίων. Συνοικισμός τών Λαγκαδιών. (Γορ- 
τυνιακόν 'Ημερολόγιον 1949 , 55 - 64.)
Σουρή Κρίτωνοζ. Γειόργιος Σουρής καί ή εποχή του. Άθήναι 1949, Σελ. 318,
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Σοφοχλέους Θ. 'Η εθνική συνείδησις τών Κυπρίων επί Φραγκοκρατίας. Λευκωσία 
Κύπρου 1949. Σελ. 20.
» » 'Ελένη ΓΙαλαιολογίνη. (Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 5, 8-22.)
» » Πάρεργα ετυμολογικά. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΒ', 103- 109.)
Σπανάχη Στεργίου. Τό οίκογενειακό επίθετο Μιλιαράς. (Κρητικά Χρονικά, Γ', 
204-207.)
» » Ή έκθεση τού. Δούκα τής Κρήτης ’Ιωάννη Σαγκρέντο (1604). (Ένθ’
άν., 519- 533.)
Σπανδωνίδη Πέτρου. 'Η αρχαϊκή τέχνη καί ή «Θυσία τοΰ ’Αβραάμ». (Νέα Εστία, 
ΜΕ', 212-215, 313-318.)
Σπεράντζα Θεοδοσίου. Κυκλαδικές ιστορίες. Ή Παναγία ή Χρυσοπηγή τής Σίφνου. 
Άθήναι 1949. Σελ. 79.
Σπυριδάκη Γ. Κ. Έξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι τών Κρητικών χειρογράφων.
(Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
3-4, 1941 - 1942, Άθήναι 1949, 60- 76.)
» » Γεράσιμος Βλάχος (1607- 1685). (Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρ­
χείου, II, 1949 , 70-106, 157.)
Σπυριδάχι Κ. Ή ιερά μονή Κύκκου. (Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 5, 8-9.)
Σταμίρη Γ. Στεμνίτσης επιγραφή τοΰ έτους 1589. (Γορτυν. Ήμερολ. 1949, 30-31.)
Στανρακάκι I. Όπίσω σκοϋλος βράζει' τά ύστερα φίδια τσ’ έχουν τσ’ όρές. (Κρη­
τική Εστία, Α', 10.)
Sterghiopoulos Constantin. La Grece antique et la cartographic Franqaise 
depuis la Renaissance jusqu’en 1830. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθη­
νών, Κ', 359-365.)
Στεφανίδου Δ. Ή κοινωνική οικονομική έν τή ιστορική της εξελίξει. Τόμ. Β'. Ή 
ιστορία τής κοινωνικής οικονομικής. ’Εμποροκρατία, Φυσιοκρατία, 
Φιλελευθέρα Σχολή. Άθήναι 1949. Σελ. 414.
Στραβολέμου Δ. Ή Ζάκυνθος στά χρόνια τής σκλαβιάς. Ζάκυνθος 1949. Σελ. 467.
Συγγελλάκη Ν. Γητειές καί σαραντίσματα. (Κρητική 'Εστία, Α', φύλλ. 5, 20.)
Τζάϋ·α I. Πώς είδε τήν "Υδρα τό 1820 ό ποιητής Lebrun. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 
Θ', 93- 94.)
Τρίανιαφυλλίδη Μανόλη. Μικρή Νεοελληνική γραμματική. Αθήνα 1949. Σελ. 202·
Τοοπανάχη Α. Συμβολή στή ρύθμιση τού Νεοελληνικού κλιτικοϋ συστήματος. (Έπε- 
τηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 
245-280.)
Τωμαδάχη Νικολάου Β. *0 Ελληνισμός τής Κρήτης κατά τόν Μεσαίωνα. (Κρητική 
'Εστία, Α', άρ. 1, 8-10.)
» » Νικηφόρος ήγούμενος Άρκαδίου καί πρωτοσύγκελλος τού πατριαρχι­
κού θρόνου Αλεξάνδρειάς. (Ένθ’ άν., άρ. 6, 6-7.)
» » Πώς έγνωρίσαμεν τόν Βυζαντινόν πολιτισμόν. (Ό Αιώνας μας, Γ',
41-42.)
» » Ό Σολωμός καί ή Άγια Γραφή. (Ένθ’ άν., 173 - 174.)
Φάβη Β. Άνάλεκτα φιλολογικά. (Άθηνά, 53, 270- 296.)
» » Άνάπτυξις φωνήεντος ώς συνοδίτου φθόγγου' άκμήν - άκμή - άκόμη.
(Byzantinisch - Neugriechische Jahrbucher, 18, 154- 169.)
Φανουράχη Ευμενίου. Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκο­
κρατίας άποκείμενα έν τφ Μουσείφ 'Ηρακλείου. (Κρητικά Χρονικά, 
Γ', 351 -362.)
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Philippou Loizou. Paphos (second edition). Nicosia 1949. Σελ. 90+IV.
Φίφλη - Αυγερινόν Κ. Τοπωνύμια Παλαιοχωρίου. (Χρονικά Παλαιοχωρίου, 93-94.)
Φραγκάκη Ευαγγελίας. Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης. “Αθήνα 1949. Σελ. 
188+δ'.
Φωστηροπούλου ' Αγαϋ·. Γεωργία καί κτηνοτροφία Ίμερας. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 
161-167.)
» » Λεξιλόγιον ’Ίμερας. (Ένθ“ άν., 168 -191.)
Charcinis Peter. The monastic properties and the State in the Byzantine Empire. 
(Dumbarton Oaks papers, number four, 53 -118.)
Χαριτωνίδου X. X. Φιλολογικά. (“Αθήνα, 53, 3 - 16.)
» » Φιλολογικά άνάλεκτα. (Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 17 -58.)
» » “Υπόδεσις - Ύπόδησις. (Πλάτων, Α', 9-18.)
» » Παρατηρήσεις είς τάς Έπιστολάς Νικηφόρου Γρήγορά. Παρατηρή­
σεις εις τούς Αίσωπείους Μύθους. (”Ενθ“ άν., 170-180, 185-200.)
» » Παρατηρήσεις κριτικά! καί γραμματικοί είς "Ανναν Κομνηνήν. (Πρα-
γματεϊαι τής “Ακαδημίας “Αθηνών, 15, άρ. 1, 46.)
Χατζηδήμου ' Α&. Τό λιμάνι τοΰ Πειραιά από ανέκδοτο χειρόγραφο τοΰ 18 αιώνα 
καί όπως τό παρουσιάζουν οί περιηγητές καί πορτολάνοι τον καιρό 
τής Τουρκοκρατίας.Άθήναι 1949. Σελ. 24. (“Ιδιαίτερον απόσπασμα.)
Χατζηϊωάννον Κ .ΤΙ. Τό γλωσσικόν “ιδίωμα τής Πιτσυλιάς. (Κυπριακά Γράμματα, 
ΙΑ, άρ. 169, 214 -224.)
Χατζηκώστα ’Ισμήνης. “Η Κύπρος καί ή ζωή της. Λευκωσία 1949.
Hadjimichali Angheliki. La maison Grecque. Athenes 1949. Σελ. 44. (Collection 
de L’Hellenisme Contemporain, I.)
Χατξηψάλτη Κώστα. "Ενας άγνωστος κώδιξ. Ή βακτηρία των αρχιερέων συγγρα- 
φεΐσα τόν 17ον αιώνα ύπό αρχιμανδρίτου’ Ίωαννίνων “Ιακώβου. 
(Έφημερ. Κύπρου “Ελευθερία, φύλλ. 22-23 Νοεμβρίου 1949.)
» » “Ιωάννης Καρατζάς, δ Κύπριος συνεργάτης τοϋ Ρήγα. (Κυπριακά
Γράμματα, ΙΑ, 109-116.)
» » “Επίσκοποι Κιτίου τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοΰ ΙΖ' αίώνος. (“Ένθ’άν.,
185-187, 382-383.)
Hionides Η. “Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί τής πτώσεως τοΰ Χάνδα- 
κος. (Κρητικά Χρονικά, Γ', 403 - 505.)
Χριστοφίδον Μύρωνος. Τά επώνυμα τής Παναγίας Ιν Κύπρο). (Κυπριακά Γράμματα, 
ΙΑ, 92 -94.)
Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνης Α. Ή Σύγκλητος είς τό Βυζαντινόν Κράτος. (Έπε- 
τηρίς τοΰ “Αρχείου τής'Ιστορίας τοϋ “Ελληνικού Δικαίου τής’Ακαδ. 
“Αθηνών, 2 (1949), 5- 151.)
Χριστοφιλοπούλου ’Αναστασίου. Δημήτριος Χωματιανός. (Θεολογία, Κ', 741 - 749.)
Χρυαάν&η Κύπρου. Συμπεράσματα άπό τις ονομασίες τών ασθενειών στην Κύπρο. 
(“Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 2, 15.)
» » Ευθύνες καί ποινές ιατρών κατά τις Άσίζες. (Κυπριακαί Σπουδαί,
ΙΒ“, 175-184.)
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ
' Αγαϋ·ονίκου μητροπολίτου Καλαβρύτων καί ΑΙγιαλείας. Συμβολή εις τήν κατηχη­
τικήν. Άθήναι 1949. Σελ. 114+δ'.
Άλιβιζάτου ’ Αμίλκα. Οί ιεροί κανόνες καί οί εκκλησιαστικοί νόμοι, έκδοσις δεύ­
τερα. Άθήναι 1949. Σελ. 750.
» » Αί σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις έν τή 'Ελληνική Όρθοδοξίρ. (Θεο­
λογία, Κ', 80 - 98.)
Άντωνιάδου Ευαγγέλου. Περί τοϋ άσματικοΰ ή Βυζαντινού κοσμικού τύπου των 
’Ακολουθιών. (Θεολογία, Κ', 704 - 724.)
Βέλλα Β. ’Ιωνάς, Ναούμ, Άββακοΰμ, Σοφονίας. Άθήναι 1949. Σελ. 143.
Γερογιάννη Χρίστου. Οί τελευταίες ήμερες τού ’Ιησού (ίστορικολογοτεχνικόν έργον). 
ΆΟήναι 1949. Σελ. 30.
Γεωργούλη Κ. Δ. Αυγουστίνος καί Ψευδοερέννιος. (Πλάτων, Α', 36-38.)
'Ενιολείδου Χρ. Ή γονυκλισία τής Κυριακής. (’Εκκλησία, 26 , 257 - 258).
Θεοδωρακοπούλου I. Ν. Χριστιανικά καί φιλοσοφικά μελετήματα. ΆΟήναι 1949. 
Σελ. 147.
Θεοδώρου Ευαγγέλου. Ήρωίδες τής Χριστιανικής αγάπης (αί διακόνισσαι διά τών 
αιώνων). ΆΟήναι 1949. Σελ. 223.
» » Απολογητική αξιολογία. (’Εκκλησία, 26, 307 - 309 , 321-323.)
’Ιεζεκιήλ μητροπολίτου Θεοοαλιώτιδος καί Φαναριοφεροάλων. Ό άγιος Φανούριος 
(έ'κδοσις δεύτερα έπηυξημένη). Βόλος 1949. Σελ. 7.
Καρμίρη I. ΠροσπάΟειαι πρός μόρφωσιν τού ορθοδόξου Ελληνικού κλήρου. Τά 
πεπραγμένα τής εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως 1945 -1949. ΆΟήναι 
1949. Σελ. 76.
Ή ορθόδοξος καθολική εκκλησία καί αί σχέσεις αυτής προς τάς 
ετεροδόξους εκκλησίας καί τήν κοινωνίαν τών εκκλησιών. (’Εκκλησία, 
26, 159 - 161, 222 - 227.)
Ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ό μέγιστος δογματολόγος πατήρ τής 
ορθοδοξίας. (ΈνΟ’ άν., 378-381.)
Ή ομολογία τής ορθοδόξου πίστεως τού πατριάρχου Ιεροσολύμων 
ΔοσιΟέου. (Θεολογία, Κ', 99 - 119, 245 - 279, 457 - 494, 657 - 703.)
Κληρίδη Ν. Ακολουθία τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Ανδρονίκου καί 
Αθανασίας τής συμβίου αυτού. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΒ', 127-167.)
Κονιδάρη Γερασίμου. Ή θέσις τής Καθολικής ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τή κοινω- 
νίρ τών ’Εκκλησιών. (Θεολογία, Κ', 495 - 523.)
Κόντογλου Φώτη. Ευλογημένος ό ερχόμενος. (Έφημ. ’Ελευθερία, 17-IV-49.)
> » Ή άνάστασις. (“Ενθ’ άν., 24-IV-49.)
» » Ταπεινό εγκώμιο στον Απόστολο Παύλο. (“Ενθ’ άν., δ-VII-49.)
* » Ό χριστιανισμός καί ή φιλοσοφία. (“Ενθ’ άν., 17-VII-49.)
» » Ό εκατόνταρχος Κορνήλιος. (“Ενθ’ άν., 18-IX-49.)
Αώλη Σοφοκλέους. Αί θρησκευτικά! ίδέαι τού Νεοφύτου Δούκα. Νέα Ύόρκη 1949. 
Σελ. 223.
Μαρινάτου Σπύρου. Ή κιβωτός τού Νώε καί ό θρύλος της. ('Ελληνική Δημιουρ­
γία, Β', 1025-1027.)
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ΜπαΧάνου Δ. Οί πατέρες καί συγγραφείς της αρχαίας εκκλησίας. ’Αθήναι 1919. 
Σελ. 167.
Μπόνη Κωνστ. Άμφιλόχιος Ίκονίου καί Μέγας Βασίλειος. Θεσσαλονίκη 1949. 
Σελ. 28.
Ξύδη Θεοδώρου. Τό θεματικό αντικείμενο στην α' φδή των άσματικών κανόνων. 
Άθήναι 1949. Σελ. 22.
» » Χριστού γενέθλια. Άθήναι 1949. Σελ. 15.
» » *Η ποίηση Ρωμανού τοΰ Μελωδοΰ στα Χριστούγεννα καί στά Θεο-
φάνεια. (’Ανάτυπο άπό τις ’Ακτίνες, ΙΑ' - ΙΒ'). Άθήναι 1949. 
Σελ. 22.
» » Άνδρέας ό Κρήτης ό πρώτος κανονογράφος. (Νέα 'Εστία, ΜΕ’,
292 -298.)
Παναγιωτάχου Π. 'Η όργάνωσις τοΰ μοναχικού πολιτεύματος εν Άγίω ”Ορει Άθφ. 
Άθήναι 1949. Σελ. 12.
ΠαναγοποΰΧου Ίωάνν. Ίουλιανόν - Γρηγοριανόν ήμερολόγιον καί οί παλαιοημερο- 
λογίται έν τή Αύτοκεφάλφ ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος. Άθήναι 1949. 
Σελ. 23.
f ΠαπαδοπούΧου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης ’Ελλάδος. 'Ο 
άγιος Μελέτιος ό νέος. ’Έκδοσις δευτέρα μετά προσθήκης τής ακο­
λουθίας τοΰ άγιου. Μετ’ εικόνων καί προλόγου τοΰ ακαδημαϊκού κ. 
Γρηγορίου ΙΙαπαμιχαήλ. Άθήναι 1949. Σελ. 83.
» » Ή Λατινική προπαγάνδα έν Συρία. Αλεξάνδρεια 1949. Σελ. 35.
Πρόχου 'Αντωνίου. Ή δίκη τοΰ Χριστοΰ. Άθήναι 1949. Σελ. 150.
Ράμφου Ίωάννου. Αγιολογικά μελετήματα. Δ', Αλέξιος ό άνθρωπος τοΰ Θεοΰ - 
Σάβας ό ήγιασμένος - Αναστασία ή Φαρμακολύτρια. Άθήναι 1949. 
Σελ. 32.
» » Ή αγία Αναστασία ή Φαρμακολύτρια. (’Εκκλησία, 26, άρ. 2,
27 -30.)
Ρούααου Β. Νέος Συναξαριστής. "Ηρωες τοΰ Χριστιανισμού (Δεκέμβριος). Άθήναι 
1949. Σελ. 272.
Σηφάχι Nix. I. Ποίησις καί αποκρυφισμός. Άθήναι 1949. Σελ. 80.
Σιώτου Μάρχου. Αί γυναίκες τής κατά Ματθαίον γενεαλογίας. (Θεολογία, Κ', 
157 - 163.)
» » Die klassische und die christliche Cheirotonie in ihrem Ver-
heltnis. ΓΕνθ’ άν., 314 -334, 523 - 541, 725-740.) 
f Σωφρονίου πρώην Λεοντοπόλεως. Ταμείον εκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος, 48, 60 κέξ.).
Tatakis Basile. La philosophie byzantine (deuxieme fascicule supplementaire de 
l’Histoire de la philosophie par Ehnile Brehier). Paris 1949. 
Σελ. VIII+324.
ΤρεμπέΧα Παναγιώτου N. ’Εκλογή Ελληνικής ορθοδόξου ύμνογραφίας. (Βιβλιοθή­
κη Άποστολικής Διακονίας). Άθήναι 1949. Σελ. ήζ'+317.
» » Γενικοί χαρακτηρισμοί τής ανατολικής λατρείας. (’Εκκλησία, 26,
255 - 256.)
» » Ή συνιερουργία κλήρου καί λαού έν τή λατρεία. (”Ενθ’ άν.,
287- 288.)
» » Ή έννοια τής συνιερουργίας. ("Ενθ’ άν., 362-364.)
» » Ή εις έπήκοον άνάγνωσις τών ευχών. (’Ένθ’ άν., 381 -383.)
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Τρεμπέλα Παν. Τάξεις χειροθεσιών καί χειροτονιών. (Θεολογία, Κ', 120- 139.)
» » ’Ακολουθία τοΰ βαπτίσματος. (Ένθ’ άν., 220 - 244 , 420 - 436,
615-656.)
Τωμαδάκη Νικολάου Β. Ό Μελέτιος Βλαστός επιγραμματοποιός καί ύμνογράφος. 
(’Αθήνα, 53, 85-93.)
» » Ή εκκλησιαστική ημών ποίησις καί ή συμφωνία αυτής πρός τύ
δόγμα καί πρός τά κείμενα τών Γραφών. (Ένθ’ άν., 94- 118.)
» » Ή εκκλησιαστική μας ποίησις. (Ό Αιώνας μας, Γ', 356-357.)
Φιλιππίδου Λ. Οί τρεις ίεράρχαι καί τά ιδανικά τής παρ’ ήμϊν παιδείας. Άθήναι 
1949. Σελ. 66.
Χριοτοφιλοποϋλου Α. Ή όργάνωσις τής εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Συμβολή είς τό 
εκκλησιαστικόν δίκαιον κατά τήν έν Έλλάδι ίσχύν του. Άθήναι 1949.
Τ Ε X Ν Η
'Αιΐοστολάχι “Αννης. Λάσια καί τά εχοντα σχετικόν σχηματισμόν έν τοϊς μνημείαις 
πτυχωτά καί στρεπτά υφάσματα. (Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 283 -289.)
Αύλωνίτον Βαο. 'Ιστορία τής μουσικής από τών άρχαίων χρόνων μέχρι τών αρχών 
τοΰ εικοστού αΐώνος. Κέρκυρα 1949. Σελ. 87.
Verdelis Ν. Μ. Vases en bronze de Metsovo. (Bullet, de Correspond. Hellen., 
ΕΧΧΙΙΓ, 1949, 19-28.)
. Georqiades Tlirasyboulos. Der griechisclie Rhythmus. Musik, Reigen, Vers und 
Sprache. Hamburg, Marion von Schroder 1949. Σελ. 164.
Γρίβα Κ. Τό μωσαϊκόν τοΰ νάρθηκος τής 'Αγίας Σοφίας. (Τέχνη, Δ’, άρ. 41.) 
Σταμπούλ 1949. .
Δούκα Στρατή. Εικονογραφημένα χειρόγραφα. (Ό Αιώνας μας, Γ', 303-307.)
Καραντινοϋ Σωκρ. Περί θεάτρου. Athenes 1949. Σελ. 127. (Collection de l’lnsti- 
tut Frangais d’Athenes.)
Κόντογλου Φώτη. Πνευματικό αναπαυτήριο—Μιά επίσκεψη στό Βυζαντινό μας Μου­
σείο. (Έφημ. ’Ελευθερία, 23- 1-49.)
» » Δαφνί, τό έξωκκλήσι μέ τά φημισμένα ψηφιδωτά. (’Ένθ’ άν., 30-
IV-49.)
» » Ή κοίμησις τής Θεοτόκου στήν ορθόδοξη αγιογραφία. (Ένθ* άν.,
14- VIII - 49.)
» » Γεώργιος Μάρκος ό ’Αργείος, ένας παληός αγιογράφος μας. (“Ενθ’
άν., 4- IX-49.)
* » Έκκλησιές καί ρημοκκλήσια τής Άθτ'ινας. ('Ελληνική Δημιουργία,
Β', 667-670.)
» » 'Η γέννηση στήν αγιογραφία. ("Ενθ’ άν., 1017 -1020.)
Κουοιάδου Γεωργίου. ’Αρχαίοι καί νέοι Ελληνικοί χοροί. Άθήναι 1949. Σελ. 104.
Μάκρη Κίτοου Α. Πηλιορείτικες φορεσιές. Βόλος 1949. Σελ. 32+9 σχέδια καί 2 
εικόνες εκτός κειμένου.
Μιχαηλίδου Σάλωνας. Ή Νεοελληνική λαϊκή μουσική. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 
90-91.)
Biris Costas. I/architecture d’Athenes modernes. Athenes 1949. Σελ. 17.
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Ξυγγοπονλου 'Ανδρ. Παρατηρήσεις είς τάς τοιχογραφίας τοί αγίου Νικολάου Μελε- 
νίκου. (Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης, 1949, 115- 128.)
» » Une icone de l’epoque des Cotnnenes. Melanges Gregoire. Bru­
xelles 1949.
1 Ορλάνδου A. Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ρόδου. (Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ., 
6, 1 -54.)
» » Βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί ναοί τής Ρόδου. Μέρος Α'. ’Αρχιτε­
κτονική. (’ΈνίΚ άν., 55-112.)
» » Βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί ναοί τής Ρόδου. Μέρος Β'. Ζωγρα­
φική. (”Ενθ’ άν., 112 - 220.)
Παπαχρ ιστό δούλου Πολυδ. *Η Θρακική αρχιτεκτονική κατά τον ΙΘ' αιώνα. (Άρ- 
χεΐον τοΰ Θρακικοί λαογραφικοϋ καί γλωσσικοί θησαυροί, ΙΔ', 
271 - 272.)
Παοχαλίδου ’Αγγελικής. Τόποι καί συνθέσεις από Κυπριακές τοιχογραφίες τοί 15ου 
καί 16ου αιώνα. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΒ', 1-25.)
Πελεκανίδη Στ. Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης. Ή ’Αχειροποίητος καί 
ή μονή τοΰ Λατόμου. Θεσσαλονίκη 1949.
» » Χριστιανικά κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα φύλλα. (Μακεδονικά, Β',
1-12.)
Πελεκάση Δημ. Ή Θεοτόκος στους Ζακυνθινοΰς ναούς. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 
303 - 304.)
Πλάτωνος Ν. Άνασκαφή Ιν Πανόρμφ Μυλοποτάμου Κρήτης. (Πρακτικά τής έν 
’Αθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, 1945- 1947 -1948, 112- 127.)
Πομόνη Μίμη, Παναγία ή Άθηνιώτισσα. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 307-311.)
Poniridis Georges. Trois preludes symphoniques, partition d’Orchestre. Athenes 
1949. Σελ. 120. (Collection de l’Institut Francjais d’Athenes, No 
4, serie musicale.)
Ρεδιάδου A. Ζωγράφοι καί γλύπται τής ’Αναγεννήσεως. Άθήναι 1949. Σελ. 130 
μετά 44 πινάκων.
Στυλιανόν Α. και I. Αι παλαιότεραι εικόνες τοί Χριστοί καί τής Θεοτόκου έν Κύ- 
πρφ. (Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 5, 12-13.)
» » Ό ναός τοί αγίου Νικολάου τής Στέγης. (”Ενθ’ άν., άρ. 7, 14-15.)
Σωτηρίου Γ. Τά λειτουργικά άμφια τής ορθοδόξου Ελληνικής εκκλησίας. (Θεολο­
γία, Κ', 603 - 614.)
» > Une image encaustique de St Pierre du Sinai. Melanges Gre­
goire. Bruxelles 1949.
Τωμαδάκη Νικολάου Β. Ή Κρητική Σχολή (Ζωγραφικής). (Κρητική Εστία, Α', 5-6.)
Χατζηα&ανασίου Μιχαήλ. Αί βάσεις τής Βυζαντινής μουσικής. Σταμποΰλ 1948. 
Σελ. 53.
Χατζηδάκη Μανόλη. 'Η συλλογή ε’ικόνων τής Ελληνικής κοινότητος τής Βενετίας. 
(Κρητικά Χρονικά, Γ', 574- 582.)
» » Άνασκαφή έν Άθήναις κατά τήν βασιλικήν τοί Ίλισσοί. (Πρακτ.
Άρχ. Έταιρ., 1949, 69 - 80.)
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